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Notes de la rédaction sur les comptes-
rendus
Daniel Pichot et Jean Le Bihan
NOTE DE L’ÉDITEUR
Rendre compte de la diversité des recherches menées par les historiens du grand Ouest constitue
assurément l’une des missions majeures des ABPO. C’est pourquoi le comité de rédaction a décidé
l’an dernier d’étoffer cette rubrique. Le nombre de comptes rendus sera désormais
significativement accru, mais en contrepartie, vu la masse des publications, les recensions ne
porteront plus essentiellement que sur des ouvrages traitant – en totalité ou partiellement – de
l’histoire de l’Ouest. Refléter aussi fidèlement que possible la recherche historique en train de se
faire exige bien entendu le concours de tous, aussi les lecteurs sont-ils invités à nous signaler les
ouvrages qui méritent selon eux d’être recensés, étant entendu que, malgré notre vigilance, bien
des travaux dignes d’intérêt continueront de nous échapper. Tout lecteur peut même se proposer
pour rédiger un compte-rendu, mais nous lui demandons dans ce cas de nous contacter
préalablement, ne serait-ce que pour prévenir le risque de doublon. Puisse cette nouvelle politique
rendre service à tous.
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